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l Simo. Cristo de I 
¡Ya han pasado machos meses, 
ya han pasado muchos días, 
y con lodo su esplendor y su belleza, 
con su luz, y sus aromas y harmonías, 
y su místico murmullo de plegarias 
en mi mente, cual recuerdo eterno, brilla 
la serena y bella noche, 
en que un pueblo noble y culto se reunía, 
y a su Cristo venerando de las Aguas 
con amor y fe rendida, 
entusiasta paseaba por sus calles, 
y en retorno sus favores le pedía...! 
Tan grandioso y bello cuadro 
aún parece que contemplan mis pupilas; 
y que en noche de florida primavera, 
que perfuman las acacias y celindas, 
y las rosas y los lirios 
que doquiera con su aroma nos convidan; 
bajo un cielo de luceros tachonado, 
do la luna hermosa brilla, 
envolviendo con su pura luz de plata 
la sublime escena mística; 
en la histórica ciudad que de castillos, 
como reina coronada se ofrecía 
y doquier de cien escudos y blasones 
se mostraba engalanada y revestida; 
presidiendo un noble pueblo que le aclama 
y le expone sus afanes y sus cuitas, 
su dolor y su realeza 
paseaba el Cristo aquel de faz divina, 
que reclina su cabeza sobre el pecho, 
como flor que el vendaval troncha y marchita 
Destacábase sublime, majestuoso, 
J . M . C a s t e l 
DENTISTA 
GonsDlta: de 10 a i y de 3 a 7 
Estepa, 38 Telf. 92 
en la cruz en donde expira, 
y es tan dulce la expresión de su semblante, 
y su faz es tan hermosa y tan divina, 
que parece que los ángeles su gubia, 
para hacerla le robaron al artista, 
A sus pies formaba el paso, 
como un monte, do crecían 
lirios blancos y morados, 
entre rosas y silvestres florecillas.... 
Y Jesús de la Salud y de las Aguas 
avanzaba, precedido de dos filas 
de devotos penitentes 
y el cortejo de las velas encendidas, 
como avanza un gran monarca, 
entre vítores y súplicas y vivas, 
y vertiendo sobre el pueblo, 
como rosas de los cielos descendidas, 
a su paso mil favores, 
y la paz y el dulce amor a las familias, 
y salud a los enfermos que a E l acuden, 
y a la vega encantadora que ya brinda 
su tesoro de riquezas y de dones, 
bendiciones que con mano fiel prodiga, 
mientras lanza sus magníficos acordes 
una banda muy lucida, 
o ya fúnebres acentos apagados 
Salud une las Aguas 
que parece que acompañan su agonía. 
Al cruzar la hermosa calle del. Infante 
con su bella luz la luna, dulce y mística, 
el castillo coronando soñadora, 
de Jesús la santa imagen envolvía, 
proyectando sobre E l su luz de plata, 
como un beso, un homenaje y una caricia. 
Mas ya el Cristo milagroso 
a su templo entre sus hijos se aproxima; 
y es entonces cuando ofrece a mis miradas 
una escena incomparable y peregrina 
que grabada desde entonces 
para siempre se quedó en mi fantasía. 
E s la hora en que aquel Cristo venerado, 
al entrar en su morada verifica 
bendiciendo, como Padre, al pueblo amante 
su postrera y amorosa despedida, 
entre acordes y plegarias y oraciones 
muy devotas y sentidas, 
y al fulgor de los cohetes que el espacio^ 
cual cascada de brillantes, ilumina, 
y a la luz de las bengalas que, fantástica, 
se difunde por doquier verde o rojiza 
desde altivos y ruinosos torreones 
que a Antequera en tiempo antiguo defendían, 
Y es entonces cuando más grabada queda 
en mi alma su faz dulce y peregrina, 
que parece que al perdón de tantas culpas 
y a una vida noble y santa ahora convida 
á los malos españoles que a la patria 
ciegamente hacia la ruina precipitan. 
Fr. José de Chauchina* 
( Capuchino.) 
ÍCEIIE DE Ol l l l l 
de muy buena 
calidad. 
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L A R E G I A de Calzados QARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R E C I O F" I U O 
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EXAMEN DE 
LAS RELACIONES 
ECONOMICAS 
(Continuación.) 
Nos parece fecunda la idea de que la 
equivalencia del trabajo por armónica 
con su naturaleza sea algo potencial, en 
tanto que la del producto, por la misma 
razón, sea actual. Con efecto, toda la 
dificultad que el problema económico 
ofrece, si bien se mira, consiste en la 
falta de correlación entre el trabajo y el 
salario que por él se obtiene, bien por 
no corresponder la proporción que 
entre uno y otro debe existir, o bien 
por cortarse esta misma relación al no 
encontrar salida el producto elaborado. 
Pero si escudriñamos la causa obser-
varemos que ella estriba en que el pro-
ceso que deben seguir los elementos 
productor o consumidor se altere y a! 
distanciarse (económicamente se en-
tiende) se pierden de vista no pudiendo 
seguir el uno al otro, y por consiguiente 
cesando la obra de la producción que es 
punto de la relación entre ambos. 
Ahora bien, nosotros creemos que la 
razón del fenómeno consiste en que al 
cambiar la naturaleza de los efectos que 
la obra económica produce, no hay 
garantía para que aquella relación esen-
cial continúe y la perturbación se produ-
ce cuando ésta falta. Con efecto el tra-
bajo tiene una relación de valor con el 
producto, desconocida hasta que no se 
valora en el mercado; por consiguiente, 
su equivalencia metálico (la del trabajo, 
no la del producto), ha de depender de 
la de éste, la cual no se conoce hasta 
que no se vende. 
Si, pues, de antemano le damos un 
precio, sólo podremos acertar por ca-
sualidad, y entonces no habrá injusticia 
entre el trabajo y su precio; pero sí 
puede haberla y de hecho la hay en 
gian número de casos entre el producto 
y su valor por no corresponder la rea-
lidad a las exigencias de la justicia. Mas 
si por el contrario el trabajo lo consi-
deramos como un factor integrante del 
proceso de la producción, y cuando 
éste se realice queremos determinar el 
valor de aquél, tendremos que estable-
cerlo en función doble de las necesida-
des de quien lo produce y del precio 
del mercado, y si ésta conjugación no 
•e puede establecer porque el último no 
lo permite, habremos de acudir al po-
der público para que se tomen las me-
didas que restablezcan la armonía. Hoy, 
como el sistema en uso no garantiza al 
empresario una ganancia que asegure el 
interés del capital y el fruto de su tra-
bajo, escatima todos losjfactores de gas-
to hasta el límite máximo, pero el de la 
materia prima no puede llevarlo más 
allá de lo que permite o autoriza la 
competencia, porque el industrial, cuan-
do no gana, no produce; mas el obrero 
rebaja su salario hasta el punto que la 
necesidad de subsistir le impone (sí 
otros medios no evitan la degradación 
del salario) y ya tenemos actuando la 
causa de los males que lamentamos. Si, 
por el contrario, el productor tuviese 
asegurada la compensación de su es-
fuerzo, no tendría por qué alterar las 
debidas relaciones entre el capital y el 
trabajo, como no fuera por motivos 
injustos que en la ley debía tener el 
oportuno castigo, 
Ei Estado, cuando tiene que pedir un 
servicio o realizar una obra, formula un 
debido presupuesto, no sólo a base del 
costo de uno u otra, sino teniendo en 
cuenta la ganancia industrial o margen 
de beneficios, y si después abre concur-
so o subasta ello no significa la anula-
ción de esta base, sino una mejor ga-
rantía de defensa de los intereses públi-
cos. Y ahora preguntamos, ¿por qué lo 
que se hace y es norma general y co-
rriente de algo tan importante como los 
contratos entre el Estado y los particu-
lares para cuestiones referentes al inte-
rés general, no ha de aplicarse a lo que 
en el orden de su cuantía, necesidad y 
trascendencia lo supera por modo ex-
traordinario, como es la función del 
abasto nacional, todo aquello que es 
preciso para el mismo? 
Resulta, pues, que si obráramos de' 
modo que reclaman la naturaleza de las 
cosas, habríamos ordenado los ¡efectos 
que produce nuestra acción, haciendo 
brillar la armonía entre los factores de 
la producción (hoy en plena lucha) del 
capital y del trabajo. 
Por lo que hace al producto, término 
de la relación trabajo, como su objeto es 
usarse o consumirse, lo natural es que 
su estimación sea inmediata, porque 
inmediato es su destino (consumo o 
uso), y esta estimación inmediata no 
puede tener otra expresión que la del 
dinero o su equivalente los productos, 
productos que, como a su vez son resul-
tado, del trabajo, ya deben tener un precio 
en equivalencia a laenergíaydemásfacto-
res que hayan concurrido a formarla. 
Pero adviertése que para todas aquellas 
necesidades ordinarias y corrientes de 
la vida, el progreso tiene creados ya los 
órganos y funciones necesarios para 
abastecerlas de modo tal que su exis-
tencia y el ritmo de su funcionamiento 
esté asegurado de una manera normal. 
Ahora bien, esto así surge de ello algo 
importantísimo y es la falta de necesi-
dad de uh valor preciso para que la 
función se realice, y ello es tanto como 
afirmar que el trabajo no debe encon-
trar obstáculo para su actuación en la 
m a 
M U E B L E S DECORACION 
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escasez de numerario, porque a medi-
da que se produce crea riqueza y ésta 
no debe exigir otra riqueza para formar-
se sino estar garantida en su desenvol-
vimiento hasta que llegue el producto. 
Las consecuencias de esta afirmación 
son extraordinarias. 
X. X. X. 
(Continuará.) 
OFRENDñ V DEVOCION 
Tras una lamentable interrupción que 
las circunstancias políticas y sociales 
Impusieron, más como medida de pru-
dencia que hostil manifestación, que no 
pudo hallar asilo en pechos antequera-
nas, renuévase en este mes el público 
tributo que un pueblo de honda raigam-
bre cristiana, ofrenda desde el siglo 
XVII a una de sus imágenes más vene-
radas, sin que jamás, al paso de unas a 
otras generaciones, haya decaído en su 
ferviente devoción. 
Coronando la constante romería y 
novenario, continuada serie de devotas 
ofrendas, de públicos homenajes y aca-
tamientos ofrecidos en su templo, ya 
personalmente, ya en corporación y 
representaciones de todas las clases 
sociales antequeranas al Señor de ¡a 
Salud y de las Aguas, la venerada ima-
gen visita la ciudad, pasea sus engala-
nadas calles entre interminable y doble 
fila de devotos, para bendecirlas, para 
recibir los más fervientes homenajes de 
devoción, llevando a sus almas el sin-
gular consuelo de la fe, único bagaje 
que permite el paso tranquilo y sosega-
do por el laberinto de las pasiones hu-
manas. 
Salud para el cuerpo en días angus-
tiosos de peste, prodigiosas aguas que 
calmaron la devoradora sed de los cam-
pos antequeranos,fueron sus dones prin-
cipales: Fe,prime!0,Esperanza, después, 
y Caridad al fin, virtudes que inoculó 
en la masa del pueblo antequerano, 
para hacerlo bueno y feliz. 
Por eso, todo antequerano presente o 
ausente, natural o adoptivo, no olvida 
en sus oraciones al Señor de la Salud y 
de las Aguas, asiste personal o espiri-
tualmente en estos días preferentes de 
agasajos al Señor, y le sigue fervoroso 
por las calles de la ciudad, en este día 
glorioso de su visita. 
¡Cristo bendito de la Salud y de las 
Aguas: entre los inmensos tributos de 
ofrenda y devoción que de todas partes 
recibes en ese día de tu paso triunfal 
por las calles antequeranas, recoge éste, 
fervoroso, que desde los campos africa-
nos te envía, tu humilde devoto! 
Mariano B. Aragonés. 
Melilla, Mayo 1934. 
V e n . 
El sabor de la Gloria 
EL ALMACEN DE 
Carbones Minerales 
EMILIO CABRERA GONZALEZ 
que ha estado establecido en Plaza de Guerrero Muñoz, se ha 
trasladado a 
Calle Toril , número 11 
en donde queda abierto desde hoy el despacho 
de combustible. 
Venta al por mayor y menor. - Precios económicos. - Buenas 
calidades. - Servicio esmerado a domicilio. 
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Nuevo santo capuchino 
Hoy se celebrará en la Basílica de 
S. Pedro, de Roma el acto solemnísimo 
de la canonización de! simpático beato, 
ya en adelante San Conrado de Par-
zhan. 
De este nuevo santo, que en nuestro 
tiempo ha venido de rodear a la Orden 
Capuchina de gloria con su vida admi-
rable, se ha ocupado ya gran parte de 
la Prensa española. Por ella se ha po-
dido conocer en nuestra Patria al nuevo 
santo capuchino, e! cual se presenta 
envuelto en el perfume de santidad y 
candor, propios de los dorados tiempos 
de la Orden franciscana, cautivando 
casi en nuestros dias el afecto y la 
admiración de toda la Alemania ca-
tólica. 
En el célebre santuario de Nuestra 
Señora de Altoetting, uno de los más 
venerados de Baviera, pues desfilan por 
él anualmente hasta 300,000 peregri-
nos, llamó la atención de todos, duran-
te muchos años, la figura atrayente y 
dulce de este humilde portero capu-
chino, elevado hoy a la categoría de 
santo, el cual siempre tenía palabras y 
ejemplos de edificación para todos. 
Allí sus virtudes y sobre todo, su amor 
a la Santísima Virgen, su caridad hacia 
los pobres y su obediencia, las cuales 
tenía ocasión de practicar innumerables 
veces, le atrajeron el cariño y venera-
ción de toda Baviera que admiraba 
en el santo portero al auténtico santo 
franciscano, en el cual las más hermo-
sas virtudes aparecen siempre cubier-
tas con el manto del candor y de la 
sencillez. 
Proporcionar asistencia espiritual a 
los peregrinos, unida muchas veces a 
los consuelos de la caridad; pasar casi 
toda la noche en oración, en la cual 
fué favorecido con gracias extraordina-
rias; rezar el santo Rosario, que siempre 
llevaba arrollado a la muñeca, cuando 
sus tareas se lo permitían, tai fué la 
ocupación constante del nuevo santo, 
durante muchos años, siempre realzada 
por las más bellas virtudes religiosas. 
Junto con eí beato Francisco de 
Camporroso, el célebre limosnero de 
Génova, tan venerado y queriáo de 
todos, a causa de sus frecuentes mila-
gros y de su caridad acendrada, con 
iús cuales favoreció a tantas familias 
de la hermosa ciudad italiana, el nuevo 
santo constituye la suprema glorifica-
ción en nuestro tiempo del hermano, 
lego capuchino, que sabe santificarse 
lo mismo lejos de las miradas del mundo 
en el retiro del claustro, que esparcien, 
do fuera de él el aroma de la santidad 
y de la caridad franciscanas. 
El nuevo santo capuchino ha sido uno 
de los que en menos tiempo han 
obtenido el honor de los altares, 
y, en los tiempos modernos, uno de 
los pocos que han sido beatificados y 
canonizados por el mismo Pontífice. 
La Comunidad de religiosos Capu-
chinos de esta ciudad, de enhorabuena 
por el nuevo santo, celebrará a su de-
bido tiempo los cultos prescritos para 
estas ocasiones, asociándose en el día 
de hoy con la Exposición solemne, aí 
acto hermosísimo que en honor de su 
santo hermano se verifica en la Basíli-
ca del Vaticano. 
Vea el martes 
¿VCadre alegría 
CINTAS PARA MÁQUINA 
Or VMt* «N la librsrfa ( E l SI«lo XXs. 
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Iglesia Parroquial de 
San Sebastián 
Hermosos tiempos aquellos en que 
los Católicos, los hijos de Dios, acudían 
diariamente a sus iglesias para asistir 
al Santo Sacrificio y participar del Ban-
quete Eucaristico; pero los tiempos pasan 
y nuestra Madre la Iglesia se ve obli-
gada a recordar a sus hijos la obliga-
ción que tienen de acudir por lo menos 
una vez al año a limpiar sus almas de 
tas imperfecciones e impurezas en el 
tribunal de la Penitencia y puedan acer-
carse purificados a recibir a Jesús 
Hostia. 
Próximo a cumplirse el tiempo seña-
lado para el cumplimiento Pascual, nues-
tro deber de sacerdote y párroco es el de 
recordaros la obligación por la Iglesia 
impuesta, y como el Buen jesús goza al 
verse rodeado de niños, pues desde 
el Sagrario llama y dice: * dejad que los 
niños se acerquen a Mi, porque de ellos 
es el Reino de los Cielos*; por lo cual y 
para desagraviar a Jesús y pedirle per-
dón y misericordia, es nuestro deseo 
acudan los niños a aprender en la escuela 
del Sagrario a crecer en edad, gracia y 
sabiduría; los niños del Catecismo Parro-
quial confesarán a las tres de la tarde 
del martes, dia 22 del corriente. 
E l dia 23, a las tres, los niños de las 
Escuelas particulares. 
E l dia 24, a la misma hora, las niñas 
del Catecismo, las de los colegios parti-
culares y todas aquellas niñas que deseen 
hacerlo; estando las señoritas catequistas 
dispuestas para prepararlas. 
Esperamos de los señores maestros y 
padres cristianos de Antequera nos ayu-
den para que dichos actos de culto cató-
tico resulten solemnes,ya que sus educan-
dos, sus hijos, serán felices en dichos días 
y conviene grabar en las almas de los 
niños recuerdos santos, imperecederos, 
recuerdos gratos del día de su primera 
Comunión y Dios desde el Cielo, jesús 
desde el Sagrario, os concederá gracias 
espirituales, ya que podréis decir y se 
dirá de vosotros lo que se dice de Jesús: 
pasó haciendo el Bien. Acudid también 
vosotros en dichos días a acompañar a 
vuestros hijos y volvamos a los tiempos 
primeros en que todos recibían a jesús 
y la Iglesia estará satisfecha al ver que 
sus hijos la aman de veras. 
EL VICARIO ARCIPRESTE. 
(noel Hialier sciime 
Mecánico Electricista 
INSTALACIONES completas de todas 
clases. 
ARREGLO de Radios, máquinas de 
escribir y fotográficas. 
Fronlltnil, esmero, rapidez g precios mómeos 
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AGENCIA DE 
P R E S T A M O S 
RARA El_ 
B m mroiEcmiio de espaiía 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.—Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=PIazos de 5 á 50 años. 
L I B R E S D E L IMPUESTO D E UTIL IDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L A R I O S . 4 Teléfono, 2811 
Sistema económico 
En la segunda parte del artículo de 
fondo, publicado en el número ante-
rior de este semanario, se hace por 
tratadista que oculta su nombre en el 
pseudónimo, una indicación a las líneas 
publicadas en el semanario local, 
<¡|a, Jal> Pero considerando que las 
cuestiones tratadas van sobre econo-
mía pública que a más de seria es sen-
timental, y resultando qup el semanario 
aludido es jocoso e irónico, y, por tan-
to, tribuna inapropiada para estas ma-
terias, son razones demás fundamenta-
les para buscar hospitalidad en este 
semanario, por venir prestándole aten-
ción preferente a esta clase de pro-
blemas. 
Si en ello no hay inconveniente y 
encuentra la colaboración espontánea 
la coyuntura que desea, nos permitire-
mos exponer aquellas observaciones a 
un sistema de producción que a pesar 
de proyectar luz sobre estas cuestiones 
tratadas la juzgamos con poco voltaje, 
ante el que reclaman los planos de estos 
problemas, tanto en su aspecto econó-
mico como en ético o moral. 
A pesar de llevar por título los artícu-
los publicados el de «Relaciones Eco-
nómicas», se pretendía fijar concreta-
mente los puntos de disidencia, y por 
ello se preguntaba: «¿Método o siste-
ma?» Ya que queda sentado ei de 
sistema, en él nos amparamos, como 
de un orden superior en el cual está 
comprendido el método. 
Al segundo extremo o sea a la per-
manencia del Jornal, también se sienta 
su subsistencia como explotación de 
riqueza, dentro de los procedimientos 
que en los trabajos se defienden; en su 
existencia no hay inconveniente, siem-
pre que no sea dificultad para la buena 
marcha de la producción; así lo sostie-
ne el articulista. 
Ello no es inconveniente para que 
sostenga que no debe ser el trabajador 
mera mercancía, en lo cual está confor-
me la parte XIII del Tratado de Versa-
lles que inspira la política social de la 
Oficina Internacional del Trabajo, con 
lo cual parece iniciarse la función del 
capital y trabajo, pero hasta realizar 
esta obra, el trabajo-jornal tiene que 
soportar el paro forzoso en sus múlti-
ples manifestaciones, y, por lo tanto, 
no podrá aceptarse como bueno ningún 
sistema que no se encamine a dar solu-
ción más o menos integral al remedio 
del paro, y debe condenarse como peor 
a toda modificación que pueda aumen-
tar el número de parados, en las diver-
sas industrias. 
No puede negarse que la sociedad 
tiene como base el trabajo; si son malas 
y opresivas las condiciones que go-
biernan el trabajo, todo nuevo sistema 
de trabajo consistirá forzosamente, para 
ser efectivo, en sustituir esas condi-
ciones creando un nuevo plan de exis-
tencia; si el obrero ha de vivir de un 
jornal para subsistir,esto no es un avan-
ce. Dejando a un lado efectos super-
ficiales puede sostenerse con verdad 
que el trabajo de la esclavitud ha dado 
lugar al maquinismo y en parte a! jor-
nalerismo; aquél dió como fruto la mi-
seria, y éste la pobreza. 
Cualquier ataque contra la renta y 
el interés, conducido inteligentemente, 
sin desviarse de sus fines, no sólo es 
posible sino factible, pero ésta seria 
una lección suprema en el camino de 
la abolición del jornal; seria levantarse 
un nuevo edificio sobre las ruinas del 
sistema de jornal. 
Escopas. 
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N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Procedente de Sevilla, llegó ei lunes 
a esta ciudad el Excmo. Sr. Obispo que 
rige la diócesis de Granada, hospedán-
dose en el convento de PP. Capuchi-
nos, en donde pasó algunas horas y re-
gresó después a la vecina capital. 
También ha llegado, destinado a esta 
Comunidad de PP. Capuchinos, el muy 
p. P. Pablo de Ardales, exguardián de 
este convento, y que cuenta con muchas 
simpatías en esta ciudad. 
Marchó a Madrid, para someterse a 
reconocimiento médico, el oficial del 
Juzgado de Instrucción don Francisco 
Martos Perea. 
También han marchado a üranada y 
Madrid, para ser reconocidos por espe-
cialistas, el oficial primero de la Secre-
taría municipal, don Domingo Villare-
jo, y esposa. 
Deseámosles alivio en sus dolencias. 
De Granada han venido para asistir 
a la procesión de hoy, nuestro paisano 
don Jesús Ramos Herrero y su hija se-
ñorita María de Lourdes, acompañán-
doles las señoritas Guadalupe Elvira y 
Carmen Villena. 
También viene de dicha capital, don-
de estudia, la jovencita Pilar Verdú, 
hija del notario de ésta don Luis ^erdú. 
De Alhaurín de la Torre y también 
para asistir a la procesión, ha venido 
nuestro amigo don Pedro Cañas Gar-
cía, acompañado de su familia. 
De Málaga, al mismo objeto, vino 
nuestro paisano don Antonio Muñoz 
Reina. 
Después de pasar temporada en ésta, 
regresa a Sevilla doña Dolores Reina, 
viuda de Rosales. 
LETRAS DE LUTO 
El pasado domingo, y a la edad de 
54 años, dejó de existir tras larga y pe-
nosa enfermedad, la señora doña María 
de los Dolores Burgos Fernández, es-
posa del comerciante don Francisco 
Ruiz Terrones y madre de nuestro par-
ticular amigo don Francisco Ruiz Bur 
gos. 
El cadáver fué trasladado a la última 
morada en la tarde del lunes, concu-
rriendo a la conducción infinidad de 
amigos de la familia doliente, a la cual 
expresamos nuestra viva condolencia 
Por la desgracia irreparable que le afli-
ge, y hacemos votos por el eterno des-
canso de la finada. 
También la prolongada enfermedad 
que tenía postrada a doña María de los 
Dolores Miranda Morales, llegó a su 
rata! desenlace el miércoles. 
Dios haya acogido su alma. 
A la conducción de sus restos mor-
tales al Cementerio, que fué en la tarde 
t P . A 
L A S E Ñ O R A 
o; i r de los Dolores Burgos F e n M e z 
Que falleció el día 13 de Mayo de 1934, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
Su viudo, don Francisco Ruiz Terrones; hijos, don Francis-
co, doña Matilde y doña María; madre, hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, 
al participarles tan sensible pérdida, ruegan a sus amigos una 
oración por el eterno descanso del alma de la finada. 
Antequera, Mayo 1934. 
del jueves, asistieron infinidad de]ami-
gos de la familia doliente. 
Reciban los hermanos, sobrinos y de-
más parientes de la extinta la expresión 
de nuestra condolencia. 
Igualmente, después de larga dolen-
cia, dejó de existir ayer, a la edad de 
59 años, el propietario de ésta don Ber-
nardo Laude Bouderé, padre del dipu-
tado a Cortes don Bernardo Laude Al-
varez. 
La muerte de dicho señor ha sido 
muy sentida por gozar de muchas sim-
patías y amistades, que se están mani-
festando en los testimonios de pésame 
que desde el momento de ser conocida 
la triste noticia está recibiendo la fami-
lia doliente, y habrán de exteriorizarse 
públicamente en el acto de conducir el 
cadáver al Cementerio, que tendrá lu-
gar a las diez de la mañana de hoy do-
mingo. 
Descanse en paz el finado, y hace-
mos presente a su viuda, hijos y demás 
familia nuestro sincero pesar. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Están hoy abiertas las de Castilla y 
de don José Villodres. 
ñ \ Señor de la Salud 
y de las Aguas 
E l pueblo que dió pruebas tantas veces 
de sentir hacia Ti amor grande y puro; 
que ha sufrido algún tiempo un trance duro 
elevando en tu honor mil y mil preces; 
el pueblo que ha bebido horribles heces 
de dolor; que vivia en constante apuro, 
mirando un horizonte siempre oscuro, 
con júbilo se muestra por que empieces 
de nuevo a recorrer en triunfo hermoso 
sus calles y sus plazas que adornaron, 
con sincero entusiasmo fervoroso, 
los buenos de Antequera, que guardaron 
su ardiente fe, su bello y religioso 
cariño hacia el Señor que siempre amaron! 
Miguel Manjón 
Salardú (Lérida), 13-V-1934. 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de San Sebastián tuvo 
lugar el día 12 la toma de dichos de la 
señorita Carmen García Lorenzo, con 
nuestro estimado amigo don ^ Antonio 
García de la Vega. 
La boda será en breve. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña la esposa de 
nuestro particular amigo el oficial de In-
tervención,de la sucursal del Banco Es-
pañol de Crédito, don Miguel Agudo 
Muriel. 
Enhorabuena. 
BODA 
A las tres de esta tarde tendrá lugar 
el enlace matrimonial de la señorita 
María Nieblas Loriguillo con nuestro 
amigo don Silvestre Moscoso Ruano. 
La bendición nupcial será dada por el 
párroco de San Pedro, don Romualdo 
Conejo, siendo padrinos don Francisco 
Nieblas Martín, padre de la novia y 
doña Adelaida Ruano, madre del con-
trayente. 
Actuarán de testigos don Antonio 
Lucena Carmona, don Miguel Cañas, 
don Francisco Téllez, don Santiago 
Anglada y don Francisco Muñoz 
Burgos. 
A la nueva pareja, que saldrá en viaje 
de novios para Málaga, Algeciras y Se-
villa, le deseamos muchas felicidades. 
ENHORABUENA 
Han obtenido el titulo de secretario 
de Juzgado Municipal, con la califica-
ción de sobresalientes, en examen sufri-
do en la Audiencia Territorial de Ora-
nada, ¡os jóvenes mecanógrafos de este 
juzgado de Instrucción don Antonio 
González Martín y don José Ruiz 
Gómez. 
TRASLADO 
Doña Valvanera Guerrero, matrona, 
y su hijo don Manuel Marín Guerrero, 
tienen su nuevo domicilio en calle 
Tercia, núm. 1, lo que participan a su 
clientela. 
tSL BOL OB A N T E Q U E B A 
LA PROCESION DE HOY 
Esta tarde, a las cuatro y media, se 
efectuará la salida procesional de la 
venerada imagen del Stmo. Cristo de la 
Salud y de las Aguas, de la iglesia de 
San Juan. 
Se ruega a los qua asistan a'utnbran-
do el mayor orden, y al público en ge-
neral que guarde la compostura y el 
respeto debidos. 
HOMENAJE A UN PERIODISTA 
El pasado domingo se verificó en 
Granada un simpático acto, como ho-
menaje al digno director de «I^eal> don 
Pedro Gómez Aparicio y consistente en 
un banquete, al final del cual le fué 
entregado un valioso álbum con más de 
quince mil firmas. Este homenaje tan 
desusado a un periodista, al que se aso-
ciaron más de doscientas cincuenta per-
sonas y numerosos adheridos, ha tenido 
por objeto significar la adhesión y el 
agradecimiento del pueblo granadino a 
quien desde las columnas de ese gran 
diario, que en tan poco tiempo ha 
alcanzado enorme difusión regional, 
viene realizando una fructuosa campaña 
en pro de los ideales católicos y so-
ciales. 
El señor Gómez Aparicio, a su cultu-
ra y entusiasmo batallador une precia-
dísimas condiciones personales, que le 
han granjeado la admiración y el res-
peto de todas las clases sociales de Gra-
nada y especialmente de sus compañe-
ros de trabajo y de los obreros de 
<Ideal», los cuales también en dicho 
acto manifestaron su fervorosa adhesión 
al que más que director es un hermano 
en el trabajo para con ellos. 
Fué, pues, el celebrado un justo ho-
menaje, al que cordialísimamente nos 
sumamos por las relaciones de compa-
ñerismo y amistad que nos unen con el 
distinguido periodista. 
PRIMERAS COMUNIONES 
El pasado jueves tuvo lugar en la 
iglesia de la Victoria el acto de celebrar 
su primera Comunión, la niña Natividad 
Pedraza Palomo. 
En el Colegio de la Inmaculada re-
cibirán el Pan de los Angeles por vez 
primera, el próximo martes, las niñas 
Consuelito Bernal Morón, Naty Borre-
go del Pino, Dolores Melero García y 
el niño Joaquín Jaén García. 
También se acercarán a la Mesa Eu-
carística el día 26, en la iglesia de las 
Recoletas, los niños Ramón y María j 
Casaus Carrillo y Angeles Moya García, \ 
y en San Sebastián, el día 24, Pepito | 
Avilés-Casco Acedo y Antoñito Moya \ 
García. 
Reciban nuestra felicitación los feli- i 
ees niños y sus respectivos papás. 
ESTRENO DE UNA ZARZUELA 
l 
El lunes 28 del corriente se estrenará 
en el Salón Rodas la preciosa zarzuela 
en tres actos, original de J. Ximénez 
Molina, titulada «En el Torcal de Ante-
quera>, música de J, García Vegas y 
representada por aficionados de la 
localidad. 
COMUNION PASCUAL PARA 
IMPEDIDOS 
El domingo 27, fiesta de la Santísima 
Trinidad, a las ocho de la mañana, sal-
drá de la parroquia de San Sebastián 
el Santo Viático. 
Se ruega a los fieles "que tengan en-
fermos o impedidos se dignen avisar 
para que el diamantes hagan confesión. 
LA PROCESIÓN DEL CORPUS 
El señor vicario arcipreste y el her-
mano mayor de la Sacramental, don Do-
mingo Cuadra, están haciendo gestio-
nes para que el día del Señor salga la 
procesión del Santísimo con toda so-
lemnidad, con sus ricas andas, previa la 
competente autorización de! señor go-
bernador civil de la provincia, qufTya 
se ha obtenido. 
CONVENTO DENTRA. SEÑORA 
DE LA VICTORIA 
El día 17 por la farde, después del 
triduo, se hizo la entronización del Sa-
grado Corazón de Jesús, en el colegio, 
organizándose una procesión desde la 
iglesia, a la que asistieron las alumnas, 
las señoras y señoritas de la Asociación 
de la Divina Pastora, y dando vuelta 
por el patio se llevó al Sagrado Cora-
zón a una de las clases, en la que fué 
entronizado por el R. P. Guardián de 
Capuchinos, que dirigió breves y senti-
das palabras a las alumnas sobre el sig-
nificado de la ceremonia. Se entonaron 
varios cantos al Sagrado Corazón, y fi-
nalmente una aiumna recitó una her-
mosa poesía. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
La Comunidad de PP. Trinitarios en 
unión de la Pía Asociación de la San-
tísima Trinidad y personas devotas, ce-
lebrarán un solemne triduo a la Santí-
sima Trinidad los días 25, 25 y 27 del 
actual. Todos los días misa solemne a 
las ocho, con exposición de S. D. Ma-
jestad. Por la tarde, a las seis y media, 
ejercicio del triduo con trisagio cantado 
y sermón. Estos estarán a cargo del 
R. P. Félix de la Sagrada Familia y dei 
R. P. Santiago de Jesús, superior. 
El día 27, fiesta de la Santísima Trini-
dad, la misa de Comunión general será 
a las ocho y la función principal a las 
diez, y por la tarde, a las seis y media, 
ejercicio como en días anteriores y a 
continuación procesión con el Santísi-
mo y visita de altares. Predicará el R. P. 
Claudio de Trigueros, guardián de Ca-
puchinos. 
En este día se gana indulgencia ple-
naria cada vez que se visite esta iglesia. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Hoy principia en dicha iglesia una 
solemne novena a Santa María Magda-
lena de Pazzis. Por la mañana, a las 
ocho, misa cantada con S. D. Majéstad 
manifiesto, y por la tarde, también con 
manifiesto, los ejercicios de la novena. 
El día 28, a las nueve y media, fun-
ción solemne, con sermón a cargo del 
R. P. Santiago, ministro de '.os Trinita-
rios. Se suplica la asistencia a estos cul-
tos, que tienen concedidas muchas in-
dulgencias por el Sumo Pontífice. 
LA FERIA DE MAYO 
Ya ha sido confeccionado el progra-
ma de la feria próxima, que no damos 
hoy en detalle por falta de espacio, 
aunque es cortito, como es natural, 
tratándose de esa feria. Lo más saliente 
es el espectáculo que se anuncia para 
el día 1.° de Junio, en que actuarán los 
Charros Mexicanos en el Toreo, quie-
nes ejecutarán atriesgadas suertes con 
el lazo a pie y a caballo, lidiando dos 
novillos. Otros dos de éstos correrán a 
cargo de los valientes novilleros José 
Jiménez <Chicuelo II» y Angel Fuentes. 
También se anuncia un partido de 
fútbol, la actuación de la masa coral 
«Málaga», fuegos artificiales, globos, etc. 
VACUNA GRATUITA 
En el Hospital de San Juan de Dios 
se halla establecido el servicio de vacu-
na, de cuatro a cinco de la tarde, para 
cuantos deseen utilizarlo. 
CINE TORCAL 
Ayer se estrenó una hermosa pro-
ducción de la Paramount, que fué muy 
del gusto del público. Se titula «El reta-
dor >, y tiene un argumento verdadera-
mente encantador y emocionaníe, que 
da pie para el lucimiento de artistas tan 
notables como George Brancoft, Wyn-
ne Gibson, Starret y james Gleason. Sin 
duda que la repetición de esta cinta lle-
vará hoy mucho más público al Cine 
Torcal, que dará función continua des-
de las diez a la una de la noche, salvo 
en el caso de que se suspendiera la 
procesión, pues entonces empezaría a 
funcionar a las tres de la tarde, como de 
costumbre. 
nueva revista 
Está en preparación el número de 
este mes de dicha publicación, que lle-
vará fotos de la procesión de hoy y 
otras de niñas que han hecho la prime-
ra Comunión, así como otros grabados 
y varios trabajos literarios. 
DE INTERES 
Ponemos en conocimiento de los 
dueños de automóviles y otros vehícu-
los de motor mecánico, la obligación 
que tienen de presentar con la mayor 
urgencia en la Jefatura de Investigación 
y Vigilancia de ésta, la documentación 
completa de dichos vehículos, para ser 
refrendada; teniendo en cuenta que 
quedan nulas las que no sean pasadas 
por este requisito. 
FALTA DE ESPACIO 
Por exceso de originales, nos vemos 
obligados a aplazar la publicación de 
las cuentas de la función benéfica cele-
brada por la F. E. C, otros originales y 
una porción de noticias. 
A N T E O U E H A — Higina 7.« — 
Efemérides antequeranas 
v a i ch idonesa i 
14 MAYO 
1894.—Debutó en el Salón de Espectáculos j 
de Antequera la compañía de opereta italiana j 
y baile, de Gaetano Tani, con Richelieu. Gus- 1 
taron mucho las graciosas hermanas Tani, 
la Bassini, Vencgoni y Navarrini. 
15 MAYO 
1618.—El notable poeta antequerano Pedro 
Espinosa, se posesionó del Rectorado del 
Colegio de San Ildefonso de Sanlúcar de 
Barraraeda. 
l789__Se acordaron celebrar fiestas en 
Antequera, con motivo de la proclamación 
del Rey Carlos IV. 
1846.—En la villa de Alameda, 'Archidona) 
nació don Antonio Lafuente Ruiz, que fué 
luego abogado ilustre, y^ secretario del emi-
nente estadista don Antonio Cánovas del 
Castillo. 
1870.—En vista "de la alarma producida 
por los secuestros realizados, o intentados en 
Alameda, Alora, Archidona y otros pueblos, 
el gobernador don Manuel Somoza dió una 
circular para que se formaran partidas es-
peciales destinadas a perseguir a los cri-
minales, auxiliando a la Guardia Civil. 
1897.—En los campos de Antequera, Ar-
chidona y otros puntos, se presentó una 
terrible plaga de langosta, destrozando los 
sembrados. 
16 MAYO 
1410.—Llegaron de Sevilla al cerco de An-
fequera, numerosas bastidas, escalas, palan-
cas, balas de piedras y otras máquinas des-
tinadas al asalto. Fueron las bastidas desear- " 
gadas al pie de la torre que estaba cerca del | 
sitio en que se edificó después el convento ' 
de las Catalinas. | 
1585.—En este día, aunque algún autor 
retrasa la fecha, se mandó edificar el Arco 
3ue dividiese la plaza de la Feria y la llamada e los Escribanos, en Antequera, en el cual 
se conservasen las lápidas halladas en las 
ruinas de Nescania, Singilia, Antikaria y 
otros pueblos. Era corregidor don Juan 
Porcel de Peralta. 
1612.—Se doctoró en Cánones, en la Uni-
versidad de Osuna, el celebrado jurisconsulto \ 
antequerano don Francisco Amaya y Páez. 
1887.—Dieron principio en el salón del 
Ayuntamiento de Antequera, las sesiones del ' 
juicio oral, en el proceso contra el registrador * 
de i a Propiedad de Archidona, don Ricardo 
Peris Mercier, por asesinato de don Manuel 
Palomero y de su esposa. Acusó don Emilio í 
de Castro y defendió el decano del Colegio 
de Abogados de Antequera don Antonio de i 
Luna. 
17 MAYO 
1410.—En vista del daño que las huestes \ 
moraí causaban a los soldados del Infante, 
que armaban las máquinas de guerra para 
el asalto de Antequera, fué preciso variar de 
sitio para estar a cubierto de las agresiones 
que recibían de los moros. 
1867.—Vencidas algunas dificultades de 
trámite, tomó posesión del Corregimiento de 
la ciudad de Málaga, el antequerano señor 
Pareja Obrcgón, Conde de la Camorra. 
18 MAYO 
1470.—Con la intervención " del Rey En-
rique IV, se firmó la escritura de paz y tran-
sacción, entre el alcaide de Antcquera don 
I?©. Sb^s^ l l e g a d o I 
Los nuevos aparatos de Radio modelos 1934 
Atwater K e n t Nuevos precios 
Nuevos mode-
los. Precios 
m á s bajos. La Voz de su Amo 
í p a r a t o Radio S W É U Í D O D D M . 5 v á l v u l a s . Modelo 1155 l a Voz de 
SD lM„ 425 ptas. M i l l\ CODtadO J 3 plaZOS. 
Absténgase de comprar aparatos de Radio de estas marcas a representantes, 
pues esta Casa tiene la exclusiva y vende solamente aparatos nuevos recibidos 
directamente de las Casas Centrales. 
Pida cuantos detalles necesite en 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce,12 I 
Hernando de Narváez y don Alonso de 
Aguilar, cesando así la hostilidad declarada 
entre ambos caudillos. 
/ 1601.—Se ordenó por el Cabildo secular 
de Antequera, celebrar un solemne novenario 
a Nuestra Señora de los Remedios, para que 
no llegara a sufrirse el contagio que otras 
poblaciones lamentaban. 
19 MAYO 
1884.—Se inauguraron las clases gratuitas 
en el convento de Nuestra Señora de la Vic-
toria, de Antequera, a cargo de las Hermanas 
Terciarias Franciscanas de los Sagrados 
Corazones de Jesús y María. 
1894. —A beneficio de las hermanas Adeli-
na y Elena Tani, se cantaron en el Salón de 
Espectáculos de Antcquera, Un matrimonio 
entre dos mujeres, y E l dúo de la Africana. 
Se cantó Las Flores, 
20 MAYO 
1570.—Por orden de don Juan de Austria, 
sal ió de Antequera don Antonio de Luna al 
frente de dos mil quinientos peones y cin-
cuenta caballos de las Milicias Antequeranas, 
con destino a Ronda, para unirse a las tropas 
que en aquellas sierras perseguían a los mo-
riscos sublevados. 
1895. —Hizo solemnemente su entrada en 
Antequera el Cardenal don Benito Sanz y 
Forés, Arzobispo de Sevilla. Se hospedó en 
casa de don José García Sarmiento. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
I W ñ hacer desaparecer sos canas 
d á n d o l e el color p r i m i t i v o . . . ? 
Loción EVA 
No mancha la piel; perfume agrada-
ble.—Se vende a granel, a 5 pesetas 
litro, en la 
Pelunoer ia de s e ñ o r a s - J o s é Garda Ortiz 
La verdadera Revista 
para la TDujer 
El número de «El Consultor de los 
Bordados» correspondiente al mes de 
Abril, que acaba de aparecer, resulta 
sumamente interesante, tanto por su 
variado texto como por los modelos 
de las primorosas labores que con-
tiene: lleva bellas narraciones literarias, 
útilísimas lecciones prácticas de la-
bores, la sección predilecta de los abe-
nados, y lecturas. <La Mujer, la Casa 
y la Moda» está muy nutnda. Con-
tinúa el folletín de la celebrada novela 
«Victoria difícil» y, por aflidura, se da 
una hermosa página musical del maes-
tro Arturo Rlells, titulada «Monte Es-
toril». 
En cuanto a su acreditada sección 
de labores, moderna y variada, se 
ofrece en este número un soberbio y 
lujoso juego de cama para ser pri-
morosamente ejecutado, en el cual la 
novedad corre parejas con el exquisito 
gusto del dibujo; dos juegos de cama 
más sencillos, pero elegantes también; 
un variado surtid© de iniciales y 
enlaces para marcar ropa blanca; 
muestras seleccionadas de encajes al 
bolillo y malla completan este número 
de «El Omsulfor de los Bordados», 
digno de ser adquirido y conservado 
por las amas de casa y por las directoras 
de colegios para señoritas, que con-
ceden a la enseñanza de las labores 
artísticas la importancia que realmente 
tiene en la instrucción de la mujer. 
«El Consultor de los Bordados», la 
única revista que no exige el pago 
adelantado de la suscripción, y que ha 
llegado ya al año X X X de su publi-
cación, se edita en dos ediciones: una 
de lujo y otra económica y se remite 
gratuitamente un ejemplar de muestra 
a quien lo so icife a su administración, 
calle Muntaner. 65, Barcelon.?. 
E C BOL D E ANTEIIDE1IA 
Subastas imporlanles 
Para las once del día 11 de Junio, 
está anunciada la subasta que ha de 
celebrarse en la Sala Audiencia del Juz-
gado de Primera Instancia de esta ciu-
dad, de casa en calle de Belén, de mo-
derna construcción, cen dos pisos; l in -
dante por la derecha entrando, con otra 
que fué de María del Socorro ¡.Atvarez 
Ramírez; por la izquierda, con la capi-
lla de !a iglesia de Santiago y casa que 
fué de doña Eladia Martínez; y por la 
espalda, con otra de la viuda de Alon-
so Aívarez. Ocupa espacioso solar que 
fué fábrica de yeso. 
Ha sido valorada en seis mil pesetas. 
Renta, mil trescientas pesetas -anuales. 
Y para las once y media de dicho día, 
está asimismo anunciada la subasta de 
la casa número setenta y cinco de la 
calle San Pedro, que linda por la dere-
cha entrando, con otra que fué de los 
herederos de doña Teresa Frías; por la 
izquierda, con ©tra que fué de los here-
deros de don Enrique Mantilla Yalde-
rrama; y por la espalda con otra de don 
Juan Romero. Consta de dos pisos y 
tiene gran capacidad. Está valorada en 
cuatro mil pesetas. Renta mil cien pese-
tas anuales. 
El pronto pago de una píllza 
Málaga, 24 de Abril de 1934. 
Sr. Director General de «ESPAÑA 
S. A.», Eduardo Dato, 8. MADRID. 
Póliza n.0 C. 2.416 
Muy Sr. mió: 
Sirve la presente para manifestarles 
mi profundo agradecimiento por las 
facilidades y prontitud con que esa 
Sociedad me ha hecho efectivo el capi-
tal, ptas. 150.000 y los Bonos anuales 
de capital adicional, pesetas 150.000, 
correspondientes a la póliza arriba in-
dicada y que mi esposo, fallecido en 
Manila, don Luis Fernández Beliso 
(q. e. p. d.), tenía contratada con esa 
respetable Compañía hacía 4 años. 
Con tal1 motivo no quiero dejar de 
expresar a Vds. mi más profundo agra-
decimiento por su diligencia en la tra-
mitación del expediente de pago y por 
todas cuantas facilidades me han con-
cedido, pues aún sin ser obligatorio el 
pago a domicilio, se han apresurado 
Vds. a hacerlo así, por mediación de su 
Delegado en ésta, don Juan Muñoz, a 
quien también quiero expresar mi agra-
decimiento pór todas sus atenciones. 
Autorizándoles para que hagan de 
esta carta el uso que estimen conve-
niente, me reitero de Vds. atta. s. s. q. 
e. s. m., 
ISABEL MORALES, 
Vda. de Fernández. 
N U E V A A C A D E M I A 
Próximámente , apertura en Antequerade una A C A D E M I A DE CORTE 
Y CONFECCIONES de París, sistema Lizarriturri, premiado tres ve-
ces con medallas de oro por diversas C á m a r a s de Par ís y el Consejo 
del Sena. 
Ha sido concedida para esta plaza de Antequera, la delegación oficial de este sistema, 
para que las alumnas que lo deseen, puedan obtener su titulo de profesoras en corte y 
confecciones sin necesidad de hacer sus exámenes en Madrid. 
Para informes: Calle Garzón, 4 
Una gran compañía 
cómica 
Procedente del Teatro Cervantes, 
de Sevilla, y de paso para el Teatro 
Isabel la Católica, de Granada, dará en 
ésta tres funciones la notabilisima com-
pañía del formidable actor cómico Joa-
quín Valle, fya conocido de nosotros 
por haber actuado en la Plaza de Toros 
cuando vino dirigiendo ta compañía del 
Teatro del Duque, de Sevilla. 
En la compañía figura Eloísa Muro, 
la bellísima primera actriz del teatro 
Infanta Isabel, de Madrid. 
Decir que la compañía es de primer 
orden, es cosa innecesaria, si nuestros 
lectores han leído la lista de la compa-
ñía y mucho más si se tiene en cuenta 
que van a Granada para hacer la tem-
porada del Corpus, en cuya época 
desfilan por el Teatro Isabel la Católica 
los mejores espectáculos de España. 
Dado los precios fijados al abono, 
populares en extremo, creemos poder 
anticipar un gían éxito a la actuación 
de esta gran compañía. 
BLAS-Sastre 
Carreteros n.0 2 Cunto Hotel Colón) 
Si quiere V. vestir bien y estre-
nar un traje a una fecha fija, 
visite esta casa. 
[ o i m i d i i mimi 
S A L O N J I O D A S 
El martes, debut de la gran com-
pañía cómica de 
J o a q u í n Valle 
con 
Jfiadre alegría 
E l mayor éxito de la temporada 
actual en Madrid. 
v i D ñ m u m c i P ñ L 
L A SESIÓN D E A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo y asisten ios 
señores Villalba, Luque, Ruiz, Moreno, 
Ríos, Muñoz, Prieto, Velasco, Carrillo, 
Carrasco y Pérez. El señor Ruiz Ortega 
lee el acta de la anterior, que se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Ríos hace una pregunta so-
bre la diferencia de sueldo de un jefe 
de Negociado que cobra menos que 
otros, y el alcalde ofrece informar. 
El señor Muñoz pregunta por el en-
tubado del río Rosal, y le contesta el 
alcalde que depende de que haya fon-
dos para empezar las obras. 
El señor Ruiz pide el arreglo del ca-
mino nuevo y luego habla de que en el 
Cementerio hay unos cadáveres al des-
cubierto, ofreciéndole el alcalde infor-
marse. 
ORDEN DEL DIA 
Se declaran de urgencia varios escri-
tos, y se aprueban las cuentas. 
También se aprueba una propuesta 
para proveer de carnets de identidad a 
los concejales. 
A virtud de propuesta del alcalde, se 
nombra enfermero a Bartolomé Muñoz 
y se sustituye a un barrendero. 
Se accede a empadronar como veci-
nos a Francisco Benitez, Francisco 
González Rodríguez y Dolores Vega 
i Podadera. 
Se socorre con 25 ptas, a Antonio 
Mora Hidalgo y José González Pedraza. 
Vuelve a leerse la moción del señor 
Moreno, que estaba sebre la mesa, re-
ferente a la concesión de nichos a per-
\ petuidad para guardar los restos de don 
José Calderón Bañualos, en atención a 
que, a pesar de no ser antequerano, 
dicho señor dió muestras de su amor 
a esta ciudad residiendo en ella sus 
últimos años y dejando por su testa-
mento casi todos sus bienes a favor de 
las instituciones benéficas de Ante-
quera. 
El señor Moreno agradece que se 
haya tenido la atención de esperar a 
que él estuviese presente para tratar de 
la moción, y apoya ésta que cree será 
aprobada dada la justicia de la pro-
puesta. El señor Ríos se muestra de 
E V SOL DB ANTBQUBRA 
S A L O N j R O D A S 
Abono a tres funciones de la 
compañía 
jostci-ulrL " V a l l e 
Primera actriz: 
E ^ r ^ O I j S A M U R O 
Martes: Madre alegría 
Miércoles: || 
Jueves: CillCO lobÜOS 
conformidad. El señor Villalba también, 
aunque entiende que los teutamentarios 
han debido reservar cantidad para 
construir una sepultura, a lo que el 
señor Moreno contesta que los albaceas 
no podían hacer otra cosa que sujetar-
se a lo dispuesto por el finado, que no 
se acordó de él para dejárselo todo a 
los pobies. 
El señor Luque dice que según el 
testamento a! Asilo del Capitán Moreno 
se ha legado mil pesetas, y él tiene no-
ticias de que sólo le han sido entrega-
das quinientas, y por ello manifiesta 
sus dudas de que se haya cumplido el 
testamento. El señor Pozo trata de des-
vanecer esas dudas, diciendo que a 
dicho Asilo Je corresponden además de 
las mil pesetas, la tercera parte de otros 
bienes legados a partes iguales con el 
Asilo de las Hermanilas y la Conferen-
cia de San Vicente, y que cree ascende-
rá a unas cuatro mil pesetas. 
El señor Moreno requiere al señor 
Luque para que formule clara y termi-
nantemente su denuncia, y aquél dice 
que ha dicho lo que ha oído y procurará 
informarse para la sesión próxima. Me-
dian el alcalde y el señor Rí )$, pero el 
señor Luque anuncia su voto en contra 
de la moción. En vista de esto el señor 
Villalba pide que se quede sobre ia 
mesa la propuesta para estudiarla, pues 
si no tendrá que solidarizarse con su 
compañero la minoría socialista. El 
señor Pozo ruega a ambos que retiren 
su voto para que el acuerdo sea por 
unanimidad, y el señor Luque cree que 
el legado no es tan importante para que 
haya que conceder esa gracia. El señor 
Moreno dice que el señor Calderón no 
pudo legar más de lo que tenía, y pre-
gunta si es por cuestión de cantidad por 
lo que vota en contra la minoría socia-
lista. Esto promueve viva discusión con 
los señores Villalba, Luque y Carrillo, 
pronunciando éste frases que molestan 
al señor Moreno y promueven la inter-
vención del presidente. Por fin retira-
dos los votos en contra, se aprueba por 
unanimidad la concesión del nicho a 
perpetuidad. 
Se desestima el recurso interpuesto 
Por don Adrián Salinas contra el nom-
bramiento de secretario, y otra solicitud 
ae don Angel Walter. 
INI RECIBIDO EL INI 
L a C a s t e l l a n a 
RECESAS de conservas de pescado, 
frutas y hortalizas. 
Quesos de bola y manchego de in-
mejorable calidad. 
Visitad este acreditado establecimiento. 
Pablo iglesias, 75 y Ovelar y Cid, 2 
Se lee moción del señor Carrillo 
sobre la feria de Mayo, y el mismo 
dice que \\z presenta porque la Junta 
creada no da señales de vida. El señor 
Ríos dice que lo que pasa es que no 
cuenta con dinero, y el señor Muñoz 
pide que no se gaste nada en festejos 
mientras no se pague lo que se debe 
para liquidar la Junta del año anterior 
de la que formó parte. El alcalde dice 
que ese débito pasó a resultas y no 
tiene que ver con los gastos que se 
hagan en este año. Por último, ia 
moción pasa .a la Junta de Festejos. 
Se abren los pliegos presentados al 
concurso para construir la acera de la 
fábrica de harinas en la Alameda, y de 
los seis se acepta la mejor proposición 
que es la de Rafael España Pérez, 
quien se compromete a hacer la obra 
en 2.301 pesetas; 
Se acuerda exponer al público, por 
diez días, los padrones del alcan-
tarillado y rodaje, y se levanta la 
sesión. 
S A L O N R O D A S 
Hoy domingo, a las dos y media, 
FUNCION INFANTIL 
El Rancho Dinamita 
De nueve a una, 
El satordeia Gloria 
La última sección empezará a las 
once. 
viernes a viernes 
Mevimiento de poblaciin en la semana 
LiM OU* BOCSB 
Francisco Quintana Rico, Antonio 
Navarro Pérez, Joaquín Pozo González, 
María Gracia Aguilera Reina, Carmen 
Terrones López, María Trujitlo Arroyo, 
Miguel Lebrón Navarrete, Rosario Ló-
pez Fernández, Carmen Rosas Román, 
Josefa Bosque Alvarez, Francisco Pérez 
Montiel, José Rodríguez Martín, Ma-
nuel García Garrido, Rafael Ariza Rus, 
Rosario Lara Veredas, Teresa Bu-
rruecos Hurtado, Socorro Artacho Ol-
medo, Carmen Alarcón Moscoso, Ana 
Marta del Pilar Agudo Bu'gos, María 
de los Dolores Domínguez Sánchez, 
Francisco del Campo Qalíndo, An-
tonia Muñoz Suárez. 
Varenes, 9.—Hembras, 13 
LrfM irM 
Carmen Caballero Bravo, 14 mese»; 
Julián Raya González, 26 años; Felipo 
Torres Nieto, 26 meses; Miguel Velasco 
Carmona, 6 meses; Antonia Rincón 
López, 1 mes; {uan Pedraza Jiménez, 
74 años; María de los Dolores Burgos 
Fernández, 54 años; María Jiménez 
Arrabal, 52 años; Encarnación López 
Rubio, 2 meses; Dolores Montilla Ruiz, 
45 días; Ana Lebrón Díaz, 80 años; 
María de los Dolores Miranda Morales, 
76 años; Adoración Benítez Blanco, 
2 años; María Mérida Brenes, 35 años; 
Juan Asencio Doblas, 87 años. 
Varencs, 5.—Hembras, 10 
Total de nacimientos . . . . 22 
Total de defunoiones . . . . 15 
Bifereneia a faver de la vitalida¿~7 
f O f i u — E L S O L D E . A N T E Q U E R A 
•v 
"IPOWKIITOS 
A ti debo la vida 
No me cabe lo menor duda. 
Este restaurador estimuló 
mi apetito, enriqueció mi 
sangre, dió vigor a mi cere-
bro y devolvió a mis meji-
llas su color rosado, ven-
ciendo al fin a la 
a n e m i a 
que me consumía. 
Este tónico reconstituyente 
I S F I T O S S A L U D 
C A - NUTRE - FORTALECE 
Es imprescindible a las personas débiles 
en todas las épocas del año. 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
No se vende a granel. 
VIANUELVERGÁEA NIEBLAS 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
/ V I S I X E I Q U E R A ^ 
Los mejores Postres 
Mantecados, Hoscos y Alfajores 
EXQOISITfl PHSTH FL6B DE eYELLflHS Y BLPIEHDBB 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos > » » 3.25 
» 250 » > » » 1.7Q 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
Jer omín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 c é n t i m o s 
Oe venta en la l ibrería «El Siglo XX». 
JOSE C Á R R E I R A 
PríKlma apertura de su Departamento Comercial 
y s e r u í o i o de Reparaciones e ins ta lac iones de todas clases 
Reparaciones de aparatos de Radio, 
motores, transformadores, dínamos, 
acumuladores, etc. 
Instalaciones para alumbrado y fuerza, 
Radio, telefonía, etc. 
Materiales y maquinaria eléctrica, lám-
paras, armaduras, aparatos de calefac-
ción, telefonía. Radio, etc. 
Lucena, 26 •- Próxima apertura 
Nueva organización. Nuevos precios. 
